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Esta tesis estudió el problema ¿Qué efectos produce la aplicación del 
módulo Leo y entiendo en el nivel de comprensión de textos en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria de la I. E. Nº 1193 Emilio del Solar de la 
localidad  de Lurigancho, Chosica? Se administró una prueba, utilizando un 
diseño cuasi experimental, a 56 alumnos del segundo grado, mediante un 
muestreo probabilístico con afijación proporcional. Los resultados indican que el  
módulo Leo y entiendo influye en el nivel de comprensión literal, con una 
diferencia de medias de 1.7. En ese mismo contexto, el módulo Leo y entiendo 
influye en el nivel de comprensión inferencial, con una diferencia de medias de 
0.8. Además, el módulo Leo y entiendo influye en  el nivel de comprensión 
criterial, con una diferencia de medias de 0.5. En conclusión, el módulo Leo y 
entiendo influye en la comprensión de texto de los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013, porque hay una diferencia de medias de 3 
puntos y la estadística inferencial arroja el valor de 2.732, que rechaza la hipótesis 
nula, así se acepta la hipótesis enunciada. 
 









Questa tesi ha studiato il problema Quali effetti l'applicazione del módulo di 
Leo e comprendere il livello di comprensione nel secondo grado gli studenti di 
Scienze della Formazione Primaria No. 1193 E. I. Emilio del Solar della città di 
Lurigancho Chosica? Un test è stato somministrato con un disegno quasi-
sperimentale, 56 bambini di seconda, con il campionamento probabilistico con 
ripartizione proporzionale. I risultati indicano che il modulo Leo e capire influenza il 
livello di comprensione letterale, con una differenza media di 1,7. Nello stesso 
contesto, il modulo Leo e capire influenza il livello di comprensione inferenziale, 
con una differenza media di 0,8. Inoltre, il modulo Leo e capire influenza il livello di 
comprensione Criterial, con una differenza media di 0,5. In conclusione, il modulo 
Leo e capire le influenze della comprensione della lettura degli studenti in seconda 
elementare della Formazione Primaria di scuola n ° 1193 distretto Emilio del Solar 
di Lurigancho, Chosica 2013, perché non vi è una differenza media di 3 punti e 
statistica inferenziale rendimenti del valore 2.732, che rifiuta l'ipotesi nulla e 
l'ipotesi indicata è accettata. 
 







La presente investigación nace de mi inquietud como docente de ampliar y 
mejorar mi práctica pedagógica; reflexionar sobre los procesos de aprendizaje 
relacionados con la necesidad de fomentar la práctica social de lectura y escritura 
en el área de comunicación, ya que en el Proyecto Educativo Nacional establece 
en su segundo objetivo estratégico, la necesidad de transformar las instituciones 
educativas de tal manera tal que asegure una educación pertinente y de calidad, 
en la que todos los estudiantes puedan realizar sus potencialidades como 
persona y aportar al desarrollo social. En este marco que el Ministerio de 
Educación tiene como una de sus políticas priorizadas el asegurar que: Todos y 
todas logran aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemática, 
ciudadanía, ciencia y tecnología. 
 
En el ámbito de comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de 
fomentar prácticas sociales de lectura y escritura los cuales permitan a los 
estudiantes vincularse con el lenguaje escrito. Los lectores y escritores requieren 
participar en situaciones de comunicación en las que puedan emplear el lenguaje 
con diferente propósito y funciones, desde el comienzo de sus aprendizajes 
mientras que aprenden a leer convencionalmente. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar la 
influencia de la aplicación  del módulo Leo y entiendo en el nivel de comprensión 
de textos en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica. 
Y luego de ser validada, generalizar sus resultados a los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de las instituciones a nivel de Lima Metropolitana.  
 
La hipótesis que se formuló establece que la aplicación del módulo Leo y 
entiendo influye en la comprensión de texto de los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 




En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, 
Asimismo, se complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
 
La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte, 
aspectos teóricos, abarca tres capítulos y la segunda parte, aspectos prácticos, 
incluye el cuarto capítulo.  
 
En el Capítulo I se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como 
elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el 
problema e hipótesis formulados.  
 
En el Capítulo II se incluye el planteamiento del problema, en el que se 
formulan el problema general y los problemas específicos, se fundamentan la 
importancia y los alcances de la investigación.  
 
En el Capítulo III se diseña la metodología de la investigación, 
operacionalizando las variables, explicando el tipo, el método y el diseño para la 
prueba de hipótesis, identificando la población y analizando los instrumentos de 
recolección de datos.  
 
Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se incluyen la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de 
estadística descriptiva como de estadística inferencial, esto quiere decir, el 
proceso de contraste de hipótesis, presentando y analizando los datos así como 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En un mundo globalizado dominado por la alta competitividad, el desarrollo de la 
tecnología e información, la lectura se constituye en uno de los pilares 
estratégicos de desarrollo de los países del mundo para aspirar a una mejor 
calidad de vida por parte de los ciudadanos”. La lectura es un instrumento 
potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles podemos 
aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero además, la 
adquisición del código escrito implica el desarrollo  de capacidades cognitivas 
superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer 
eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento”. 
(Cassany, 1999 p.193) 
 
La presente investigación nace de mi inquietud como docente de ampliar y 
mejorar mi práctica pedagógica; reflexionar sobre los procesos de aprendizaje 
relacionados con la necesidad de fomentar la práctica social de lectura y escritura 
en el área de comunicación, ya que en el Proyecto Educativo Nacional establece 
en su segundo objetivo estratégico, la necesidad de transformar las instituciones 
educativas de tal manera tal que asegure una educación pertinente y de calidad, 
en la que todos los estudiantes puedan realizar sus potencialidades como 
persona y aportar al desarrollo social. En este marco que el Ministerio de 
Educación tiene como una de sus políticas priorizadas el asegurar que: Todos y 
todas logran aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemática, 




En el ámbito de comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de 
fomentar prácticas sociales de lectura y escritura los cuales permitan a los 
estudiantes vincularse con el lenguaje escrito. Los lectores y escritores requieren 
participar en situaciones de comunicación en las que puedan emplear el lenguaje 
con diferente propósito y funciones, desde el comienzo de sus aprendizajes 
mientras que aprenden a leer convencionalmente. 
 
Otro aspecto es el material de lectura que existe  en los textos  brindados 
por el Ministerio de Educación. No siempre son textos  motivadores, graduados  al 
nivel o necesidad del alumno  y  que al mismo tiempo no presente mensajes que 
ayuden a la reflexión crítica en forma sencilla. Faltan actividades complementarias 
por cada proceso lector, con ilustraciones que faciliten el significado lexical. 
Actividades que presenten estrategias para desarrollar en los estudiantes la 
comprensión literal, inferencial y crítica en forma progresiva. 
 
El presente trabajo de investigación surge del interés de mejorar mi 
práctica pedagógica en el aula con mis estudiantes; precisando mejorar la 
comprensión lectora de mis estudiantes que le permitan enfrentar el desafío de la 
Evaluación Censal del Ministerio de Educación. El objetivo de la Investigación es 
aplicar el módulo Leo y entiendo formada por un conjunto de  lecturas 
comprensivas de su contexto, con sus procesos para optimizar el nivel de 
comprensión de textos en el área de comunicación.  
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema general 
 
- ¿Qué influencia produce la aplicación del módulo Leo y entiendo en el nivel 
de comprensión de textos en los estudiantes del segundo grado de 





2.2.2. Problemas específicos 
 
1. ¿Cómo influye la aplicación del  módulo Leo y entiendo en el nivel de 
comprensión literal  en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013? 
 
2. ¿Cómo influye la aplicación del  módulo Leo y entiendo en el nivel de 
comprensión inferencial en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013? 
 
3. ¿Cómo influye la aplicación del  módulo Leo y entiendo en el nivel de 
comprensión criterial en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013?. 
 
 
1.3 Objetivos  
3.1.1. Objetivo general 
 
Demostrar la influencia de la aplicación del módulo Leo y entiendo en el nivel de 
comprensión de textos en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica. 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
1. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo Leo y entiendo en el nivel 
de comprensión literal en los estudiantes del segundo grado de Educación 




2. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo Leo y entiendo en el nivel 
de comprensión inferencial en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica. 
 
3. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo Leo y entiendo en el nivel 
de comprensión criterial en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica. 
 
1.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1  Importancia de la investigación 
La  presente investigación  tiene por finalidad investigar los efectos que 
produce el módulo Leo y entiendo en el nivel de comprensión de textos en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Nº 1193 “Emilio del 
Solar” del distrito de Lurigancho – Chosica. En la medida que intenta aportar 
información empírica sobre la situación actual del proceso de la comprensión 
lectora en los estudiantes. Dentro de este marco la investigación es importante 
por lo siguiente: 
A nivel teórico, el presente estudio tiene importancia teórica por el uso de 
la metodología científica para incrementar los conocimientos acerca de la 
temática desarrollada. Valorar la propuesta del módulo elaborado en base a un 
conjunto de lecturas comprensivas según las rutas de aprendizaje. Con ello se 
persigue comprender las diversas estrategias de lectura que son necesarias 
utilizar para mejorar la comprensión de un texto. Además va a servir de base 
teórica para futuras investigaciones vinculadas al tema. 
De otra parte, el estudio se constituirá en un aporte prácticopuesto que se 
pretende encontrar  las estrategias de lectura más adecuadas que contribuyan a 
una mejor comprensión lectora en el III Ciclo. La aplicación del módulo de un 
conjunto de lecturas con el desarrollo de estrategias de lectura en cada una de 
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ellas; se constituiría en un material educativo para ser aplicado por el docente que 
lo considere adecuado para su realidad y de esta manera mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de educación primaria. 
A nivel metodológico, los métodos, procedimientos y las técnicas e 
instrumentos   diseñados y empleados en la presente investigación, tiene la 
validez y la confiabilidad, de manera que la presente investigación se constituye  
en un trabajo riguroso y científico. 
 
1.4.2 Alcances de la investigación 
  
En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 
 
Alcance espacial-institucional: Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar 
del distrito de Lurigancho, Chosica. 
 
Alcance temporal: 2013. 
 
Alcance temático: estrategias de comprensión lectora, niveles de comprensión 
lectora.  
 
Alcance socioeducativo: docentes y alumnos   
 
1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Dentro del marco de nuestra investigación he encontrado las siguientes 
limitaciones: 
a) Limitaciones espaciales, es en cuanto se refiere aquellas demarcaciones 
referentes al espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación; 
por lo cual la presente investigación será realizada en la I.E. N° 1193 Emilio Del 
Solar del distrito de Lurigancho - Chosica. 
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b) Limitaciones de tiempo, se  refiere cuando indicamos el periodo  al cual se  
realizará el estudio de investigación. En este caso, el tiempo que durará la 
ejecución del proyecto de investigación permitirá obtener datos sólo del año 2013, 
por ser una investigación transversal o seccional.  
c) Limitaciones de recurso, en cuanto se refiere a la disponibilidad de recursos 
financieros para la realización del proyecto de investigación. Es así que el 
proyecto será financiado  con recursos propios de la autora. 
d) Limitaciones de la metodología, la generalización de resultados se limitan 


































2.1. Antecedentes de estudio  
 
Los antecedentes de la presente investigación constituyen las diferentes 
publicaciones e investigaciones realizadas en los últimos años. Debo agregar que 
durante la elaboración del proyecto  se ha revisado diferentes trabajos de 
investigación del extranjero y del país. A continuación presento algunas 
investigaciones que tiene relación directa o colateral con el presente estudio. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Martínez (2009) realizó una tesis titulada Estrategias y actividades de lectura para 
el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de la 
escuela primaria Benito Juárez, fue una investigación descriptiva con carácter de 
estudio de caso que tuvo como objeto de investigación las estrategias y 
actividades de lectura para desarrollar la comprensión en los estudiantes del 
segundo grado de primaria de la escuela Benito Juárez. Hizo un diseño de 
actividades en base a las estrategias de lectura  asumidas por la autora entre las 
cuales se utilizó: la predicción, anticipación, inferencia, confirmación y auto 
confirmación diseñadas por la Dra. Margarita Gómez Palacio y asume los 
momentos para organizar las actividades en tres: antes de leer, durante y 
después de leer. Entre los logros del estudio es haber desarrollado y validado una 
propuesta de actividades de lectura basado en el uso de estrategias que 
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ayudaron a mejorar la comprensión lectora en lengua materna de una forma 
sistemática, creativa y flexible. 
 
Téllez (2004) realizó una tesis titulada“La comprensión de los textos escritos. 
Evaluación del programa comprender y aprender en el aula” UPIGV- España, con 
el objetivo de realizar un análisis detallado y teórico concretando los constructos 
más significativos que se han desarrollado. Este estudio previo lo realiza con la 
intención de conocer el alcance, pero sobre todo las limitaciones del 
procesamiento de la información. Desde este marco teórico de referencia, y sin 
obviar los diferentes procesos cognitivos y meta cognitivos que están implicados 
en la construcción de la representación semántica de los textos escritos, esta 
tesis tiene una intencionalidad prioritariamente práctica. Parte de uno de los 
modelos de intervención en orientación educativa que mayor difusión están 
teniendo durante estos últimos años, hablamos de la intervención por programas. 
Después de concretar los aspectos metodológicos necesarios, en cuanto a cómo 
enseñar las estrategias de lectura, realiza una breve descripción del programa 
que es objeto de su tesis, el programa Comprender y aprender en el aula, del que 
él mismo es coautor. La fundamentación teórica del programa queda patente en 
las dos últimas secciones de la revisión teórica. De esta manera, el objetivo 
prioritario de esta tesis es evaluar la validez y viabilidad de dicho programa. La 
propuesta que hace es coherente con los modelos CIPP. Durante la evaluación 
del proceso los procedimientos de recogida de datos que utiliza son 
prioritariamente cualitativos, la observación y la entrevista, y se centra tanto en el 
papel que juegan los profesores y alumnos así como en la viabilidad del 
programa.  
 
Sánchez y Maldonado (2008) llevó a cabo una tesis titulada “Comprensión 
Lectora y metacognición en jóvenes, una herramienta para el éxito en la 
comprensión de lectura: estudio descriptivo exploratorio en niños de 11 a 13 años 
que cursan el primer grado de Bachillerato, pertenecientes al Colegio Gimnasio 
Los Robles de Bogotá D. C.” de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario – Bogotá - Colombia.En la Facultad de Rehabilitación y desarrollo 
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humano. Las aspirantes al título aplicaron un estudio correccional, logro mejorar 
significativamente la comprensión lectora, a través de un programa basado en la 
teoría de la meta cognición, con el fin de reflexionar sobre las estrategias y 
operaciones meta cognitivas, interiorizadas y aplicada en diferentes sesiones a 
los alumnos de 11 a 13 años que cursan el primer año de Bachillerato. La 
investigación es de tipo experimental en tanto es posible la manipulación de las 
variables su diseño es de tipo correlacional describen relaciones entre dos o más 
variables en momento determinado, haciendo descripciones del trabajo. Se utilizó 
como instrumento TEST PROLEC-SE (Evaluación de los procesos lectores en los 
alumnos del tercer ciclo de educación primaria y secundaria, que contempla dos 
niveles de lectura, resultado global cuantitativo y cualitativo. La comprensión 
lectora aumento gradualmente en la medida en que los sujetos de investigación 
estaban expuestos a las estrategias según que el tipo de texto que se le 
planteaba a los estudiantes. 
 
González (2005) en su tesis para obtener el grado de Doctor, realizó su 
investigación titulada “Comprensión lectora en niños: Morfosintaxis y prosodia en 
acción” en la Universidad de Granada. En la Facultad de Psicología. El 
doctorando aplicó una investigación que tuvo como objetivo específico la lectura y 
su comprensión, en un estudio relacional y correlacional de multitud de variables 
con la comprensión lectora, con vínculo causal. Se aplicó un programa de 
intervención para los alumnos de 3° grado de primaria, donde trabajaron aspectos 
morfosintácticos, mientras se dedicó la prosódica de la lectura, con diseño pretest 
y postest, con grupo control. Validando su programa de intervención.  
 
Peréz (2004) realizó una investigación titulada :Uso de Estrategias para mejorar el 
nivel de comprensión lectora en los niños del cuarto  grado de Educación Básica 
de la U. E. Tomas Rafael Giménez de Barquisimeto de la Universidad Nacional 
Abierta(Venezuela).El trabajo de tipo descriptivo con diseño de campo tuvo como 
propósito de determinar la efectividad del uso de estrategias de lectura para la 
comprensión lectora en los alumnos  del cuarto grado  de  la  Unidad Educativa 
Tomas Rafael Giménez. Con una muestra de dieciocho estudiantes de primaria  
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el cual se aplicó un instrumento tipo prueba antes y después  de ser sometidos al 
plan instruccional sobre estrategias de comprensión lectora en lengua materna. 
Las conclusiones obtenidas revelaron que el uso de estrategias de lectura  es 
efectivo para mejorar la comprensión lectora. Se basó la propuesta en las 
estrategias clasificadas según Solé (1999) quien señala  que existen estrategias 
preinstruccionales (antes del proceso de la lectura), construccionales (durante el 
proceso  de lectura) y postinstruccionales (después del proceso lector). Las 
estrategias que se enfatizó más fueron: Relacionar el conocimiento previo, 
responder preguntas y el parafraseo. En consonancia con todo lo descrito, la 
autora estima aplicar estrategias para mejorar la comprensión lectora sin olvidar el 
nivel académico, social y personal del alumno.    
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Guadalupe (2003) realizó su investigación titulada “Factores conductuales y 
pedagógicos que influyen en el nivel de comprensión de lectura funcional de 
alumnos del 6º de colegios estatales del distrito de La Molina”; su investigación 
tenía como objetivo establecer la influencia de los factores conductuales y 
pedagógicos en el nivel de comprensión  de lectura funcional de alumnos de 6º de 
colegios estatales del distrito de la Molina. Es una investigación que se 
caracteriza por ser explicita implementada en el diseño de factorial 2 X 2. Se 
trabajó con una muestra de 224 alumnos del 6º de ambos sexos, seleccionados 
mediante la técnica del muestreo intencional. Los instrumentos que se utilizaron 
para medir los factores conductuales fueron el Test de Hábitos de Lectura y el 
Test de Opiniones sobre Hábitos de Lectura y sobre las frecuencias de la lectura 
funcional. Para los factores pedagógicos se utilizaron los test de opiniones sobre 
Estrategias de Aprendizaje de Lecturas Funcionales y el Test de cantidad y 
variedad de material de lectura funcional. Para medir el nivel de comprensión 
lectora, se utilizó un instrumento especialmente diseñado para el estudio. Las 
variables conductuales (hábitos de lectura y frecuencia en la realización de lectura 
funcional) y las variables pedagógicas (estrategias activas de aprendizaje y 
cantidad de variedad de material de lectura) son factores que ejercen influencias 
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significativas en el incremento de los niveles de comprensión de la lectura 
funcional de los alumnos del 6º de colegios estatales del distrito de La Molina. En 
conclusión comprobó la influencia del factor de hábitos de lectura y frecuencia de 
realización de prácticas de lectura funcional en el nivel de comprensión lectora de 
los alumnos del 6 º de educación primaria, la influencia de los hábitos de lectura y 
la incidencia en las prácticas de lectura. La influencia de las estrategias 
metodológicas activas y la cantidad y variedad de material de lectura en el nivel 
de lectura funcional. 
 
Noriega (1996)  realizó su investigación titulada “Estudio cualitativo de los niveles 
de comprensión lectora de un grupo de niños deficientes y buenos lectores antes 
y después de un programa de intervención”, donde hizo un estudio descriptivo 
comparativo en el que utiliza la Prueba  de Complejidad Lingüística Progresiva 
(CLP) Formas paralelas, elaboradas y estandarizadas en Chile por Alliende, 
Condemarín y Milicic (1991) con el objetivo de describir y explicar los niveles de 
comprensión lectora en niños deficientes lectores comparados con buenos 
lectores antes y después de un programa de intervención. Los sujetos de estudio 
fueron 91 niños de 4º y 5º de un C. E. estatal, de nivel socioeconómico bajo. Este 
estudio es complementario a la investigación de la Dra. Violeta Tapia; en dicha 
investigación encontró que 45 niños de 91 que comprendía la muestra, más 
deficientes lectores, mientras que el grupo restante presentaban un rendimiento 
por encima del promedio, sin encontrar excelentes lectores. 
 
Rojo (1990) realizó su investigación titulada “Efectos de un programa de 
habilidades psicolingüísticas en el desarrollo de la lectura comprensiva”  de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Educación de la 
Escuela de Post grado de CPAL. Su investigación tenía la finalidad de aplicar y 
validar un programa psicopedagógico de carácter remedial, para la lectura 
comprensiva en educandos de 2º y 3º de primaria de un Centro Educativo estatal 
de Lima estimulando el desarrollo de la lectura comprensiva y las habilidades 
psicolingüísticas con el objetivo de coadyuvar el rendimiento académico. Su 
investigación tuvo un carácter tecnológico que está orientado a demostrar la 
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efectividad o validez de un programa que coadyuve al desarrollo de la lectura 
comprensiva. Con un diseño cuasi- experimental. Trabajo con una muestra de 72 
alumnos de ahí los docentes de aula seleccionaron sus alumnos deficientes, 
haciendo la cantidad de 36 alumnos (18 hombres y 18 mujeres) que comprendían 
entre 7 y 10 años. Utilizo como instrumentos de investigación La Prueba de 
Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) y el Test de 
Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas ITPA. La investigación valido la prueba CLP 
Nº 2 y Nº 3 en alumnos de una escuela, hizo algunos cambios en la prueba 
modismos por palabras de acorde a nuestra realidad. Como resultado hubo mayor 
significatividad para los alumnos del 2º y para los alumnos del 3º grado no 
mostraron tener mayor significancia para ellos. El resultado del programa de 
reforzamiento para los alumnos experimentales tiene mayor resultado en los 
alumnos del 2º. 
 
Tapia (1999) realizó la investigación titulada “Efectos de un programa de 
estrategias cognitivas y meta cognitivas para mejorar la comprensión lectora” de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su investigación tenía como 
objetivo determinar la funcionalidad del programa de estrategias cognitivas en 
términos de su educación a las necesidades especiales de los niños, a su edad, 
grado y a su contexto socio cultural y comprobar la eficacia del programa para 
mejorar la comprensión lectora en niños de educación primaria. Trabajó con una 
muestra de 91 niños, correspondientes al 4º y 5º de primaria estatal. La autora 
utilizó la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) de Alliende, 
Condemarín y Milicic (1991), la misma que fue utilizada para seleccionar la 
muestra y probar la eficacia del programa. En esta investigación experimental y 
meta cognitivas a alumnos con déficit lector; los resultados obtenidos señalan que 
se lograron progresos significativos en los grupos experimentales, quienes 
superaron al grupo de control, grupo que tuvieron mejor nivel de lectura 
comprensiva. Con estos resultados demostró la formación de estrategias 





Velásquez (2005) realizó una investigación titulada “Comprensión Lectora y 
rendimiento académico en estudiantes del primer año de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: un estudio 
correccional” de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
su investigación tenía como objetivo el estudio de la relación entre comprensión 
lectora y el rendimiento académico de los alumnos del Primer año de Filosofía de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, utilizando estrategias cognitivas 
de la re conceptualización de la lectura para mejorar la comprensión lectora.  La 
investigación es de tipo no experimental en tanto no es posible la manipulación de 
las variables su diseño es de tipo correlacional describen relaciones entre dos o 
más variables en momento determinado, haciendo descripciones del trabajo. 
Trabajó con una muestra de 172 alumnos, 32 varones y 140 mujeres 
pertenecientes a la población ingresantes del 2003 de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. La autora utilizó como instrumento  la prueba de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) de Alliende, Condemarín y Milicic 
(1991), se realizó una adaptación del nivel 8, último nivel que contemplo la prueba 
para fines competentes, el resultado permite concluir que la prueba presenta 
validez de constructo. La comprensión lectora se relaciona significativamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. El curso de Filosofía, presenta correlaciones positivas y negativas 
con todas las escalas y el puntaje total, seguir las escalas las mujeres tiene mayor 
dominio, mayor rendimiento académico elevado. Promueve que se debe hacer 
investigaciones experimentales sobre el tema.  
 
Victorio (2007) realizó una investigación para optar el grado de doctor titulada: 
Los Módulos didácticos de ortografía a través de la multimedia y su eficacia en el 
aprendizaje significativo en la Universidad Nacional de Educación, Perú. Su 
trabajo tiene como propósito dar una propuesta didáctica que consiste en la 
elaboración y aplicación de módulos de ortografía   a través de multimedia en los 
estudiantes de primer grado de secundaria del Centro Experimental de Aplicación 
de la UNE; con un diseño cuasi experimental comprobó la eficacia del uso del 
módulo  en  el  mejoramiento del aprendizaje significativo en los estudiantes que 
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pertenecieron al grupo experimental. De acuerdo a este estudio el módulo es 
considerado como  una estrategia de  aprendizaje  y toma en cuenta para su 
elaboración al alumno como elemento activo del proceso. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
 
2.2.1 El   Módulo  
2.2.1.1 Definición de módulo 
 
Alcántara (1995, p.32) Indica el módulo instruccional, es un material que contiene 
todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y 
destrezas al ritmo del estudiante y son el elemento presencial continuo del 
instructor. 
 
El módulo pedagógico es un medio pedagógico que articula materiales 
educativos para  momentos pedagógicos específicos, la intencionalidad educativa 
y los procesos evaluativos con el propósito de consolidar una o varias 
capacidades o competencias. Los módulos pedagógicos tiene la secuencia de 
actividades que orientan el aprendizaje de los participantes y el trabajo de apoyo 
pedagógico que debe brindar el maestro.   
 
Para el trabajo de investigación se elaboró el módulo Leo y entiendo 
formado por lecturas comprensivas que han sido elaboradas según el contexto 
tomando en cuenta sus fases, las características y la estructura, que responda al 
enfoque comunicativo-textual o enfoque comunicativo-funcional. Es así que se 
planifica, desarrollan y evalúan propuestas muy diversas bajo el mismo nombre 
que conlleve a desarrollar los niveles de la comprensión de textos. 
 
Un módulo  consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y 
enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los 
programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En otras palabras, un modelo educativo como un patrón conceptual a 
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través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de 
estudios.  
 
2.2.1.2. Fases para la planificación de un módulo 
 
Alcántara (1995, p.34) considera cinco fases para la elaboración de un módulo: 
 
a) Análisis: En esta fase se determina lo siguiente (La característica del 
alumnado; lo que necesita aprender el alumno; el presupuesto disponible; los 
medios de difusión; fechas de programaciones; las actividades que se necesitan 
realizar para el logro de las competencias).   
b) Diseño: En el diseño se considera señalamiento de los objetivos 
instruccionales; selección de estrategias pedagógicas; bosquejo de unidades, 
lecciones y diseño del contenido. 
c) Desarrollo: En esta fase se realiza lo siguiente: Se selecciona, crea, y se 
obtiene el medio requerido. 
d) Implementación: Se distribuye los materiales; se implementan los recursos del 
área; resolver  problemas técnicos y discutir planes alternos. 
e) Evaluación: Implementación de pruebas y evaluaciones; evaluación continua;   
desarrollo de evaluaciones formativas para evaluar el curso; desarrollo de    
evaluaciones sumativas para emitir juicios de la efectividad de la instrucción. 
 
2.2 1.3. Características de un módulo 
 
Alcántara (1995, p.34) Sostiene que el módulo debe presentar las siguientes 
características para ser organizado de la siguiente forma: 
 Tener secuencias metodológicas de acuerdo al aprendizaje. 
 El tema o problema será tratado en el material. 
 La información que se desarrollará será actualizada. 
 Selección de diversos tipos de textos. 
 Utilización de imágenes  visuales y organizadores  gráficos. 
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 Las actividades será de acuerdo al proceso de la lectura antes, durante y 
después de ella. 
 
 
2.2.1.4 Conceptualización de la lectura 
 
Según De Vega et al. (1990) la lectura es un proceso constructivo e inferencial 
que supone construir y verificar hipótesis acerca de determinados signos gráficos 
y determinados significados. Implica determinadas actividades: descifrar signos 
gráficos (letras, palabras…), construir una representación mental de las palabras, 
acceder a los significados de esas palabras, asignar un valor lingüístico a cada 
palabra dentro de un contexto, construir el significado de una frase, integrar ese 
significado en un contexto según el texto y las experiencias y conocimientos 
previos sobre el tema. 
 
Según Solé (1999, pp.28-30) Alliende, Felipe y Milicic (1991) afirman que 
“la lectura constituye un proceso de captación del significado planteado por un 
texto mediante símbolos impresos. Este proceso; desde el punto de vista de la 
enseñanza, estaría constituido por dos etapas: aprender a leer y leer con 
progresiva comprensión y fluidez”.  
 
Solé (1992, p.18) desde una perspectiva interactiva asume que leer "es el 
proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito”. En esta comprensión 
intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 
expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, 
simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar 
al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos 
en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información 
que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita 
encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se hablaba. 
Según Puente (1994, p. 21) “la lectura es una actividad humana que 
implica la compleja interacción de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos 
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que, a su vez, interactúan con la experiencia y los conocimientos previos del 
lector, los objetivos de la lectura y las características del texto”. 
 
Dice Vivante y Bauzá (1994, p.47) Leer es un proceso interactivo que 
compromete, involucra, fundamentalmente al lector y al texto, cuyo resultado será 
la construcción de significados y sentidos expresados por medio de la lengua 
escrita; de urdimbre compleja en la que se entretejen datos que provienen del 
autor, del texto, del lector y de la situación. 
 
Para Tapia (1996, p.20)  cuando se lee un texto se construye una 
representación de su significado guiado por las características del mismo –letra y 
palabra-  y ello conduce a la comprensión. 
 
Según Defior (1996, p. 63) leer consiste en descifrar el código de la letra 
impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una 
comprensión del texto.  
 
Cooper (1998, p. 5) menciona que la lectura “deriva de las experiencias 
acumuladas del lector, experiencias que entran en juego y se ven gavilladas a 
medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor”. 
 
Esto significa que la lectura es un proceso complejo de interacción del texto 
y el lector que, a su vez interactúan con la experiencia y los conocimientos previos 
del lector, los objetivos de la lectura y las características del texto, es decir, 
incluye actividades más complejas que de la simple decodificación o la captación 
del significado el texto, se trata de la apropiación del contenido y la utilización del 
significante y del significado del texto escrito para incrementar el conocimiento, 
para ir más allá de lo expresado o para disfrutar con él. Leer supone una actividad 
que entraña una serie de actividades y/o procesos o niveles de procesamiento; el 
nivel de acceso al léxico (acceder al significado de palabras y la asociación de 







2.2.1.5. Teorías de la lectura 
 
Según  Solé (1999) el modelo interactivo es una síntesis y una integración de 
otros enfoques que a lo largo de la historia han sido elaborados para explicar el 
proceso de lectura. Los investigadores están de acuerdo en considerar que las 
diferentes explicaciones pueden agruparse en  torno a los modelos jerárquicos 
ascendente – bottom up – y descendente – top down (p.19-25). 
 
En el modelo ascendente – bottom up -  se considera que el lector, ante 
el texto, procesar sus elementos, componentes, empezando por las letras, 
continuando con las palabras, frases… es un proceso ascendente, secuencial y 
jerárquico que conduce a la comprensión del texto. Las propuestas de enseñanza 
que se basan en él atribuyen una gran importancia a las habilidades de 
decodificación, pues consideran que el lector puede comprender el texto porque 
puede decodificarlo en su totalidad.  
 
Es un modelo centrado en el texto, y que no puede explicar fenómenos tan 
corrientes como el hecho de que continuamente inferimos informaciones, el que 
leamos y nos pasen inadvertidos determinados errores tipográficos, y aun el que 
podamos comprender un texto sin necesidades de entender en su totalidad cada 
uno de sus componentes. 
 
 El modelo descendente – top down – sostiene todo lo contrario: el lector 
no procede letra a letra, sino que hace uso de su conocimiento previo y de sus 
recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto, y 
se fija en esta para verificarlas. Así, cuanta más información posea un lector sobre 
el texto que va a leer, menos necesitara “fijarse” en él para construir una 
interpretación. El proceso de lectura es, pues, también secuencial y jerárquico, 
pero en este caso descendente: a partir de las hipótesis y anticipaciones previas, 
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el texto es procesado para su verificación. Las propuestas de enseñanza a que ha 
dado lugar este modelo han enfatizado el reconocimiento global de palabras en 
detrimento de las habilidades de descodificación, que en las acepciones más 
radicales se consideran perniciosas para la lectura eficaz. 
 
 El modelo interactivo, por su parte, no se centra exclusivamente en el 
texto ni en el lector, si bien atribuye gran importancia al uso que este hace de sus 
conocimientos previos para la comprensión del texto. Simplificando al máximo, el 
proceso de lectura, en esta perspectiva, vendría ser el que describa a 
continuación. 
 
Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen 
generan en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras…) de 
manera que la información que se procesa en cada uno de ellos funciona como 
input para el nivel siguiente: así, a través de un proceso ascendente, la 
información se propaga hacia niveles más elevados.  
 
2.2.1.6. Procesos implicados en la lectura 
 
Siguiendo a Vallés (1998, p. 139) superada ya la etapa del aprendizaje de la 
decodificación y habiendo conseguido la suficiente fluidez lectora que le permita al 
alumno acceder a la comprensión, se analizan que factores están relacionados 
ella y que resulta necesario para comprender lo que se lee. Los factores 
intervinientes en la comprensión son: 
 
1. Los conocimientos previos. Actúan como mediadores entre las palabras y el 
sentido de las mismas, entre el estímulo que es la letra impresa y la memoria a 
corto plazo. 
2. La competencia del lector. Constituida por el vocabulario que determina el 
grado de comprensión que se produce y por el dominio que le sujeto tiene en 
las estructuras sintácticas, que también condiciona la comprensión lograda. 
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3. Los esquemas. Entendido como la estructura de almacenamiento de la 
información en la memoria semántica y explican detalladamente cómo deben 
organizarse la información.  
Bravo (1999) presenta los procesos básicos del aprendizaje de la lectura 
en tres niveles: 
 
• El primer nivel cognitivo tiene que ver con los denominados procesos 
periféricos, que son los que permiten la recepción de la información 
(percepción y discriminación visual) y el grado de eficacia atencional con 
que lo realiza.  
• El segundo nivel tiene que ver con el pensamiento verbal abstracto que 
implica un nivel de complejidad y abstracción vinculado al potencial 
intelectual de cada individuo y a los conocimientos y experiencias previas.  
• El tercer nivel involucra a la memoria verbal, el procesamiento fonológico 
y el procesamiento visual-ortográfico; procesamiento encargado de traducir 
la información visual en verbal.  
 
     El niño se enfrenta a un estímulo físico que es la palabra escrita y que debe 
registrar. Una vez en el horizonte perceptivo del sujeto, éste debe realizar una 
categorización de los componentes de la palabra.  
 
   La lectura es un modo particular de adquisición de información. Al hablar 
de lectura, es frecuente que se confundan la capacidad lectora, los fines de la 
lectura, la actividad lectora y la ejecución lectora. 
 
La ejecución lectora -evidentemente- es el resultado, el grado de éxito de la 
actividad lectora. La actividad es el conjunto de sucesos que ocurren en el 
cerebro y en el sistema cognitivo que apoya el cerebro, así como en los órganos 
sensoriales y motores. Se entiende como sistema cognitivo a un sistema complejo 
de procesamiento de la información que comprende conocimientos 




2.2.1.7. Objetivo de la lectura 
 
El objetivo de la lectura es la comprensión del texto escrito y el logro de una 
impresión de belleza. La capacidad es aquella parte del conjunto de recursos 
mentales que movilizamos al leer que es específica de la capacidad lectora; dicho 
de otro modo, la parte que no es puesta en juego por otras actividades.  
 
      El objetivo de los procesos específicos de lectura es representar el 
material escrito de tal manera que sea utilizable por el resto del sistema cognitivo. 
La capacidad lectora puede ser definida, en consecuencia, como el conjunto de 
procesos perceptivos que permiten que la forma física de la señal gráfica ya no 
constituya un obstáculo para la comprensión del mensaje escrito, según Solé 
(1999,  p. 19) 
 
      La capacidad lectora, como cualquier otra capacidad cognitiva, es una 
transformación de representaciones (llamadas de entrada) en otras 
representaciones (llamadas de salida). En el caso de la capacidad lectora, la 
representación de entrada es un patrón visual, el cual corresponde a una palabra 
escrita. La representación de salida es una representación fonológica. Cada 
palabra que conocemos -sepamos leerla o no- es una forma fonológica, una 
pronunciación. La forma ortográfica de una palabra puede definirse como una 
secuencia ordenada de grafemas. Es abstracta, en el sentido de que es 
independiente del hecho de que la palabra se escriba con mayúscula o con 
minúscula, con letra cursiva o imprenta, y con tal o cual clase de tipo de letra. 
 
2.2.1.8. Procesos básicos del aprendizaje de la lectura 
 
Solé (1992, p.19) describe el proceso de la lectura de la siguiente manera: 
Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan 
en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras...) de manera 
que la información que se procesa en cada uno de ellos funciona como un input 
para el nivel siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la información se 
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propaga hacia niveles más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto 
genera también expectativas a nivel semántico, de su significado global, dichas 
expectativas guían la lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel 
inferior (léxico, sintáctico, grafo-fónico) a través de un proceso descendente. Así, 
el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del 
texto para construir una interpretación acerca de aquél. Esta forma de ver la 
lectura, acorde con los postulados del modelo interactivo (Adams y Collins, 1979; 
Alonso y Mateos, 1985; Solé, 1992; Miras y Solé, 1989), cuenta con un lector 
activo que procesa en varios sentidos la información presente en el texto 
mediante las siguientes operaciones: 
 
• Aporta conocimientos y experiencia previas 
• Formula hipótesis 
• Realiza inferencias 
• Construye una interpretación 
• Recapitula, resume y amplía la información obtenida  
 
Estas operaciones le permiten comprender y atribuir significado al texto 
escrito, en un proceso que se puede caracterizar en términos semejantes a los 
que Ausubel (1976) utilizó para describir el aprendizaje significativo.  
 
Comprendemos porqué podemos establecer relaciones significativas entre 
lo que ya sabemos, hemos vivido o experimentado y lo que el texto nos aporta. 
No sólo comprendemos por qué disponemos de conocimientos previos y por qué 
nos mostramos activos relacionando, comparando...; comprendemos porqué el 
texto se deja comprender; es decir, porque posee una cierta estructura, porque 
sigue una cierta lógica, porque -en una palabra- es coherente y legible.  
 
Si la lectura de las palabras no pasara por la categorización perceptiva de 
las letras (proceso de decodificación), ningún sujeto sería capaz de aprender a 




Para abordar la problemática lo principal es entender que las habilidades 
lectoras no son sólo la capacidad para descifrar o reconocer grafías o la velocidad 
lectora; éstas implican mucho más de lo que es observable pues llevan consigo 
procesos que no son explícitos pero sí determinantes para llegar a la comprensión 
y adquisición de conocimientos. Entre ellos se encuentran: la capacidad de 
atención, la capacidad para darle significado con sentido a las palabras, 
capacidad de análisis, síntesis, discriminación, percepciones visuales y auditivas, 
atención voluntaria sobre imágenes, emisiones adecuadas del sistema fónico, 
expresión oral, entre otros. 
 




La comprensión de textos se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con 
la orientación metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema.  Así, 
desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se le ha considerado como un 
producto y como un proceso. De este modo, entendida como producto sería la 
resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena 
en la memoria que después se evocará al formularle preguntas sobre el material 
leído. En esta perspectiva, la memoria a largo plazo cobra un papel muy 
relevante, y determina el éxito que pueda tener el lector. 
 
Por otra parte, la comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar 
en cuanto se recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria 
inmediata. En esta línea se encuadra la definición que hace al respecto Clark 
(1977) y Trabasso (1980) citados en Vallés y Vallés (2006): La comprensión 
lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consiste en una serie de 
operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción 




En los reglones que siguen recogemos  algunas de las definiciones más 
relevantes y representativas de la comprensión lectora correspondientes a 
diferentes enfoques o modelos, a saber: 
 
Según Rourke (1982) son habilidades decodificadoras del análisis y 
organización del material leído que al automatizarse aumenta la comprensión.  
 
Según a Alliende y Condemarin (1983, p. 15) la comprensión del lenguaje 
escrito es una de las formas más complejas que asumen el comprender, el 
concepto específico de comprensión que no se confunde con la habilidad para 
desenvolverse adecuadamente en lo cotidiano y con el conjunto de operaciones 
intelectuales habituales. 
 
Para González (1984) un lector eficaz es el que logra asociar 
correctamente los estímulos textuales a aquellas respuestas fónicas que se 
consideran correctas, entendiendo el material lo más eficazmente posible en la 
menor cantidad de tiempo.  
 
Según Alonso y Mateos (1985) es la habilidad para extraer el significado 
del texto. 
 
Dice Johnstone (1989, p.25) la comprensión lectora se entiende como el 
proceso de emplear las claves dadas por el autor y el conocimiento previo, una 
tarea y un ambiente social determinado.  
 
Para Solé (1992, p. 24) más que un contenido de Comunicación es una 
destreza o habilidad que se pone en manifiesto de forma continua a lo largo del 
proceso educativo. 
 
Según Puente (1994, p.113) implica un conjunto de habilidades y destrezas 




Para Orrantia y Sánchez (1994) consiste en penetrar en la lógica que 
articula las ideas en el texto, y extraer el significado global que da sentido a los 
elementos textuales. Crear en la memoria una representación estructurada donde 
las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de 
importancia.  
 
Según Tébar (1995) es un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto. Para Defior (1996, p. 34) es el producto 
de un proceso regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre la 
información almacenada en su memoria y la que proporciona el texto.  
 
Según Cooper (1998, p.18) es un proceso a través del cual el lector elabora 
un significado en su interacción con el texto.  
 
Siguiendo a Vallés (1998, p.137) se fundamentan, pues, bien en   a) 
estrategias (o procesos psicológicos) que el sujeto debe poner en práctica para 
comprender,  b) en las características lingüísticas del texto/autor o   c) en modelos 
mixtos. 
 
Según el Ministerio de Educación (2013, p. 26)  indica que la competencia 
es comprender críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. Los niños al término del III ciclo, los niños lograrán el 
siguiente estándar de aprendizaje (Mapas de progreso): Lee comprensivamente 
textos de estructura simple que tratan temas reales o imaginarios en los que 
predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. 
Extrae información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza 
inferencias locales a partir de información explicita. Interpreta el texto 
relacionando información recurrente. Opina sobre sucesos e ideas importantes del 
texto a partir de su propia experiencia. 
 




a) La apropiación del sistema de escritura en forma convencional y de forma 
autónoma, textos de estructura sencilla de diverso tipo, desarrollando sus 
habilidades diferencia, reconoce y lee. 
b) La toma de decisiones consiste en elegir la forma del acercamiento al texto 
de acuerdo al propósito de lectura y su propósito de lectura, con sus 
procesos y modalidades. 
c) Identifica la información en diversos tipos de textos según el propósito de 
texto que localiza la información entre los párrafos, reconocen la relación 
de causa- efecto, reconoce siluetas, formula hipótesis. 
d) La organización de las ideas u otros elementos de clasificación y síntesis, 
que se desarrollen a través del parafraseo, representación, construcción, 
estableciendo semejanzas y diferencias, utilizando organizadores gráficos. 
e) Las inferencias le permiten comprender el texto o construir el significado, la 
deducción del significado de palabras, deduce la causa de un hecho, la 
deducción del tema, la deducción del propósito. 
f) Los lectores opinan sobre el texto usando argumentos que demuestran su 
comprensión del contenido del texto. 
 
Como podrá observarse son muy diversos los enfoques de los autores al 
definir la comprensión lectora. Así, se mencionan expresiones o términos como: 
significado, memoria, intención del autor, procesos  psicológicos, variables 
lingüísticas, interacción con el texto, emplear claves, asociar estímulos, lógica de 
articulación  de ideas…para realizar los procesos de comprender el texto. 
 
2.2.2.2.  Niveles de la comprensión lectora 
 
Para Solé (1992, p. 25) Se pueden diferenciar distintos niveles en la 
comprensión lectora, desde un nivel superfluo a uno profundo. 
 
a. Decodificar: significa descifrar un código, comprende un doble proceso: de una 
parte de la traducción de los signos gráficos a sus representaciones fonológicas. 
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De otra, asignar el significado que corresponde a cada una de las unidades 
léxicas en las oraciones del texto. 
 
b. Comprensión literal: consiste en combinar el significado de varias palabras de 
forma apropiada para formar proposiciones. La comprensión literal refleja 
aspectos reproductivos, es decir, se atiene a la información explícitamente  
reflejada en el texto.Las estrategias más importantes antes de la lectura son: 
1. Preguntas previas y formulación de propósitos. 
2. Asociaciones de conceptos. 
3. Mirada preliminar y predicciones basadas en la estructura de los textos. 
4. Discusiones y comentarios. 
5. Lluvia de ideas. 
6. Mapa semántico o Constelación. 
7. Guías de Anticipación. 
8. Lectura en voz alta a los estudiantes. 
 
c. Comprensión inferencial: proporciona una comprensión más profunda del texto 
y va más allá de lo explícito. El lector, mediante inferencias, elabora una 
representación mental más integrada y esquemática a partir de la información  
expresada en el texto y de sus conocimientos previos. 
 
Para Díaz y Hernández, (1998, p.145) el nivel de comprensión inferencial, 
tiene que ver directamente con la aplicación de los micro procesos, y se relaciona 
con una elaboración semántica profunda (implicados esquemas y estrategias). De 
este modo, se consigue una representación global y abstracta que va “más allá” 
de lo dicho en la información escrita (inferencias, construcciones, etc).Las 
estrategias más importantes después de la lectura son: 
 
1. Hacer resúmenes  
2. Formular y responder preguntas  
3. Recontar   
4. Utilizar organizadores gráficos  
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d. Metacomprensión: es la conciencia y control que el lector tiene de sus procesos 
de comprensión. Consiste en establecer unas metas para la lectura, comprobar si 
se están alcanzando y rectificar oportunamente. Abarca procesos de  
planificación, supervisión y evaluación. 
 
Después de la lectura: Es la etapa en la que se proponen actividades que 
permiten conocer cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se 
plantean determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. Las 
estrategias más importantes después de la lectura son: 
1. Hacer resúmenes  
2. Formular y responder preguntas  
3. Recontar   
4. Utilizar organizadores gráficos  
 
2.2.2.3. Clasificación de la comprensión lectora 
 
De acuerdo a los diferentes autores de referencia podemos emplear una u 
otra tipología o taxonomía de la comprensión lectora. Así por ejemplo, Meyer 
(1984) señala cuatro tipos: la literal, la interpretativa, la evaluativo y la apreciativa. 
Otros autores, basándose en dicha clasificación establecen algunas variaciones 
(Miranda, 1988; Vallés, 1998), incluyendo a la meta comprensión como una 
dimensión más elaborada y experta del proceso comprensivo. 
 
1. La comprensión lectora literal 
 
Su función es la de obtener un significado literal de la escritura. Implica 
reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen expresos en la lectura y es 
propio de los primeros años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal 
de la lectura y una vez adquiridas ya las destrezas decodificadoras básicas que le 




a) Acceso léxico: Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en 
el caso de la comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos 
se activan en la memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se 
postula la existencia de unos diccionarios mentales-léxicos a los que se accede 
durante la comprensión del lenguaje. 
 
b) Análisis. Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en 
la relación apropiada. Se comprende la frase como una unidad completa y se 
comprende el párrafo como una idea general o unidad comprensiva. 
 
2. La comprensión inferencial 
 
Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una 
atribución de significados relacionándolos con las experiencias personales y el 
conocimiento previo que posee el lector sobre el texto. Está formada por tres 
procesos: 
a) La integración. Cuando la relación semántica no está explicita en el texto y se 
infiere para comprenderla.  
b) El resumen. La función del resumen mental consiste en producir en la memoria 
del lector una macro estructura (Kintsch y Van Dijk, 1978) o esquema mental, y se 
considera como un conjunto de proposiciones que representan ideas principales. 
Se forman macro estructuras cuando se encuentran expresiones en el texto del 
tipo: “por consiguiente”,  ”por lo tanto”, “en consecuencia”, etc. 
c) La elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se 
une una información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la 
probabilidad de la transferencia.  
 
3. La comprensión crítica 
 
Denominada también evaluación apreciativa. Según, Miranda (1988, p.59) 
es un nivel más elevado de conceptualización, ya que supone haber superado los 
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niveles anteriores de comprensión literal y de comprensión interpretativa, 
llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por emitir juicios 
personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. Se 
discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las exposiciones 
propias del lector. 
 
4. La metacomprensión lectora. 
 
Para Flavell (1985) el metaconocimiento es todo conocimiento o actividad 
cognitiva que tiene como objeto regular cualquier empresa cognitiva, lo esencial 
es el conocimiento sobre el conocimiento. Según Ríos (1991). El control del 
conocimiento es un objetivo del aprendizaje de la meta cognición. Aplicando al 
ámbito de la lectura se le ha denominado meta comprensión lectora. Se entiende 
por meta comprensión lectora las habilidades de control de la comprensión a 
través del análisis de las condiciones y síntomas que desencadenan el fallo o la 
deficiencia, así como las habilidades para remediarlo. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
 
Estrategias antes de la lectura 
 
Son las estrategias que se realizan antes de leer con el objetivo de situar la 
lectura en una situación comunicativa y activar los saberes previos del lector. 
 
Estrategias durante la lectura 
 
Son las estrategias que se realizan durante el acto de leer con el objetivo 
de comprobar las hipótesis de lectura e ir organizando mentalmente el texto. 
 
Estrategias después de la lectura 
 
Son las estrategias que se realizan después del acto de leer con el objetivo 




Nivel crítico  de comprensión 
 
Emite  juicios de valor en el que intervienen la formación del lector y sus 
conocimientos acerca de lo leído .Inciden positivamente el ejercicio intelectual, la 
flexibilidad, la amplitud de criterio. 
 
Nivel literal de comprensión 
 
Comprende la reconstrucción de la información explícita planteada en el 
texto; se limita a extraer  la información sin agregarle ningún valor interpretativo. 
 
Nivel inferencial de comprensión 
 
Es la búsqueda de relaciones que va más allá del contenido textual. El 























3.1.1. Hipótesis general 
 
La aplicación del módulo Leo y entiendo influye en la comprensión de texto 
de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H1. La aplicación del  módulo Leo y entiendo influye significativamente en el 
nivel de comprensión literal  en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
H0: La aplicación del  módulo Leo y entiendo no influye significativamente en   el 
nivel de comprensión literal  en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
H2: La aplicación del módulo Leo y entiendo influye significativamente en   el 
nivel de comprensión inferencial  en  los estudiantes del segundo grado de 
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Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
H0: La aplicación del módulo Leo y entiendo no influye significativamente en   el 
nivel de comprensión inferencial  en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
H3: La aplicación del módulo Leo y entiendo influye significativamente en   el 
nivel de comprensión criterial en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
H0: La aplicación del módulo Leo y entiendo no influye significativamente en   el 
nivel de comprensión criterial en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
3.2  Variables 
 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y 
causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e 
intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las 
hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación”. Otra clasificación la 
presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables cualitativas o categóricas, variables 
cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, según Ángel et al. (2011, 
p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua”. 
Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de valores 
distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número infinito de 
valores. La variable módulo de lecturas Leo y entiendo es una variable 
independiente, cuantitativa discreta y la variable nivel de comprensión lectora es 
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una variable dependiente, cuantitativa y discreta. Asimismo, se han considerado 
variables intervinientes en el proceso de investigación. 
 
3.2.1. Variable independiente 
 
- Módulo de lecturas Leo y entiendo 
 
Definición conceptual 
Módulo de estrategias de lectura teniendo en cuenta las fases de la lectura 
para mejorar el nivel de comprensión. 
 
3.2.2. Variable dependiente 
 
Nivel de comprensión lectora 
 
Definición conceptual 
Los niveles de comprensión lectora se refieren al nivel que se da en el 
proceso de la comprensión del texto por parte del lector. En esta clasificación de 
niveles se clasifica en literal, inferencial y crítico. 
 
3.2.3. Variables intervinientes 
Edad    : 6 a 7 años 
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4.1 Enfoque de la Investigación  
En la presente investigación se ha adoptado el enfoque cuantitativo porque “Usa 
la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” Hernández (2010, p. 4). Este enfoque comprende varias fases: parte de 
una idea, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se construye un 
marco teórico, etc., hasta la formulación de conclusiones respecto de las hipótesis 
planteadas. 
4.2 Tipo de investigación 
  
Dadas las características del proyecto de investigación, el tipo fue explicativo. Así, 
esta investigación es explicativa, debido a que pretende: “responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 
su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se manifiesta, o por qué se relacionan dos variables” (Hernández et al., 2010, p. 
81) 
 
Además, esta  fue  una  investigación  transversal. Es transversal porque 
según Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, (2009, p. 12) es el estudio en el cual se 
mide una sola vez la o las variables; se miden las características de uno o más 





 Método de investigación 
 
Como bien se dijo, líneas arriba, en la presente investigación se utilizó el método 
experimental como método específico; y a decir de Mayer, (2006, p.36)  “El 
método experimental  es  un  proceso  lógico,  sistemático  que responde  a  la  
incógnita:  ¿Si esto es dado bajo condiciones cuidadosamente controladas; qué 
sucederá?”. 
 
Otro método empleado fue el cuantitativo: 
El método empleado en el proceso de investigación fue el 
cuantitativo porque “supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 
deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” 
(Bernal, 2006, p. 57). 
 
4.3  Diseño de la investigación 
 
El diseño cuasi experimental de esta investigación fue el diseño con pre prueba, 
pos prueba y grupo de control. Además: “En los diseños cuasi experimentales los 
sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos 
grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos (la razón 
por la que surgen y la manera como se formaron es independiente o aparte del 
experimento)” (Hernández et al., 2010, p. 148). 
 
G1 01 X 02 
G2 03 – 04 
 
Dónde: 
G  = Grupo de sujetos (G1, grupo experimental; G2, grupo control) 
X = Aplicación del módulo de lecturas Leo y entiendo 
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0  = Una medición de los sujetos de un grupo (prueba.). Si aparece antes del 
estímulo se trata de una pre prueba. Si aparece después del estímulo se 
trata de una pos prueba. 




La  aplicación de los instrumentos el módulo “Leo y Entiendo” utilizando  las 
sesiones de aprendizajes  (El módulo “Leo y Entiendo” y el nivel comprensión de 
textos) en las dificultades comprensión lectora en los estudiantes del 2º grado  de 
educación primaria de la institución educativa Nº 1193 de la Localidad de 
Lurigancho – Chosica, 2013 
Prueba de conocimientos: mediante esta técnica obtuvimos información 
directa desde la fuente. Se aplicó en forma directa a los dos grupos (control y 
experimental) para lo cual se utilizó como instrumentos: una prueba de desarrollo 
de comprensión de textos. Utilizado como (pre-test y pos-test).  
 Prueba de entrada (pre test) se aplicó para conocer el estado respecto en 
las dificultades comprensión lectora en los estudiantes del 2º grado  de educación 
primaria de la institución educativa Nº 1193 de la Localidad de Lurigancho – 
Chosica, 2013, las prueba se aplicó a ambos grupos (experimental y control), 
después de desarrollar la experimentación que es la ejecución de los textos que 
forma parte del módulo “Leo y Entiendo” a través de diferentes sesiones de 
aprendizaje con sus respectivas estrategias a desarrollar los niveles de 
comprensión de lectura y sus efectos en el nivel de comprensión de textos 
Prueba de salida se aplicó para conocer el estado respecto es la ejecución 
de los textos que forma parte del módulo “Leo y Entiendo” a través de diferentes 
sesiones de aprendizaje con sus respectivas estrategias a desarrollar los niveles 
de comprensión de lectura y sus efectos en el nivel de comprensión de textos   
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Según Carrasco (2009), la población “es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (p.237). En este estudio la  población está constituida por 
56 alumnos del segundo grado de Educación Primaria de la Institución  Educativa 
N° 1193 Emilio del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 





2 grado, sección A 14 14 
2 grado, sección B 16 12 
TOTAL 30 26 
Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar, 
del distrito de Lurigancho-Chosica. 
 
El criterio de inclusión fue que sean alumnos del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar. Mientras 
que el criterio de exclusión fue que sean alumnos matriculados durante el año 
2013 y tengan asistencia regular. 
 
4.4.2 Muestra 
Para la muestra se tuvo en cuenta los criterios del muestreo no probabilístico, 
según Hernández et al. (2010):  
 
La única ventaja de una muestra no probabilística —desde la visión 
cuantitativa— es su utilidad para determinado diseño de estudio que 
requiere no tanto una “representatividad” de elementos de una 
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población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con 
ciertas características especificadas previamente en el 
planteamiento del problema. (p. 190). 
 
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Al respecto, Hernández 
et al. (2010) nos dice que son “simplemente casos disponibles a los cuales 
tenemos acceso” (p. 401). De esta manera el tamaño de la muestra fue de 56 
alumnos del segundo grado de Educación Primaria comprendido por dos aulas 
donde uno fue el grupo experimental y el otro fue el grupo control. 
 
Tabla 2. Muestreo 
SECCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 
2 grado, sección A 28 28 
2 grado, sección B 28 28 
TOTAL 56 56 
Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar, 
del distrito de Lurigancho-Chosica. 
 
41.5 Técnicas    e  instrumentos    de recolección de información  
Se aplicó el instrumento que analiza la variable a los alumnos. Permitirá 
conocer el nivel de información sobre la variable, serán procesados a través de 
medidas de tendencia central, para lo cual se tabularán los datos y se prepararán 
las tablas y figuras. 
 
 
4.5.1 Ficha técnicas de los instrumentos  
 
El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta los objetivos 
de la investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se 




A. Módulo de lectura Leo y entiendo basado en lecturas de contexto. Este 
módulo será elaborado por la autora de la tesis  y que corresponde a la variable 
independiente. El módulo consiste en 16 textos que desarrollan estrategias antes, 
durante y después de la lectura. 
 
ESTRATEGIAS INDICADORES SESIONES 
Estrategias antes de la 
lectura 
Asociación de conceptos 1 – 2 
Guías de anticipación 3 – 4 
Mapa semántico 5 – 6 
Estrategias durante la 
lectura 
Identificación de la idea principal del 
texto y búsqueda de detalles 
     7 -  8 
Inferencia del texto 9 - 10 
Seguimiento de secuencia 11 - 12 
Estrategias después de 
la lectura 
Formular y responder preguntas 13 - 14 
Utilizar organizadores gráficos 15 
Hacer resúmenes 16 
 
B. Prueba  de comprensión lectora. Se empleó una prueba de comprensión de 
textos (de entrada y de salida) como instrumento. Según Hernández et al. (2010): 
“Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, como la inteligencia, la 
personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, 
el sentido de vida, la satisfacción laboral, el tipo de cultura organizacional, el 
estrés preoperatorio, la depresión posparto, la adaptación al colegio, intereses 
vocacionales, la jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de vida, la 





Tabla 3. Ficha técnica del instrumento de la variable dependiente 
NOMBRE Comprensión de la lectura 
 
AUTORES COLOMA - MED 
PROCEDENCIA MED 
AÑO 2013 
VERSIÓN Original en idioma español 
EDAD DE APLICACIÓN  De 7 a 8 años  
 
Nº DE ITEMS 20 items 
 
OBJETIVO GENERAL Desarrollar habilidades y destrezas   para la 
comprensión lectora en los alumnos del 




* Desarrolla estrategias de los niveles de la 







 Utiliza su conocimiento del código escrito 
para leer diversos tipos de textos. 
 Recupera información en los textos que 
lee. 
 Hace inferencias en los textos que lee. 
 Opina sobre el contenido del texto. 
 
PUNTAJES POR NIVELES 
Cada pregunta vale 1 punto. Toda la prueba 
mide 20 puntos. 
Un puntaje menor al 0-10 indica Nivel de 
Frustración - Inicio. 
Un puntaje entre el 11- 16, indica Nivel 
Proceso. 
Un puntaje sobre el 17 -20, indica Nivel 
Logrado. 









4.6. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 




Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de 
tendencia central y de dispersión.  
 
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la 
información, con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá 
como producto: 
 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y 
las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información 
con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y 
Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el 
número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se 
sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el 
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gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo”.  
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla 
y figura se hizo con criterios objetivos. 
 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) 
nos dice: “La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 
de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de una 
muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
 
Estadística inferencial 
Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de 
una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la 
cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for 
Social Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las 
pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 
programa, se emplea en la prueba de hipótesis y los resultados de los 





Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer 
 
 (probabilidad de rechazar falsamente H0) 
igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 
 
 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de 
las variables. Así, se parte de un valor supuesto (hipotético) en parámetro 
poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la 
estadística muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se compara 
con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor 
hipotético, según proceda. En este proceso se emplearon los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel 
de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el 
nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para 
aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas 
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políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
Para la prueba de hipótesis se empleará la t de student. . Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 319) afirman que “es una prueba estadística para 
evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus 
medias en una variable”: 
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de 
todos los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo 
que es muy remota la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula 
verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se 












5.1  Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validación 
La validez y la confiabilidad del instrumento de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, 
pero al final fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de 
dimensiones pertinentes con las variables.   
 
La  versión  definitiva del instrumento fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación del mismo a los alumnos en 
pruebas piloto. Los  procedimientos  que  consolidan  la validez y la confiabilidad 
del instrumento de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
 
Validez de los instrumentos 
 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir”. En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de 
medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 
 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro 
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de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 
constructo”. 
 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la 
validación de los instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por 
medio de la consulta a expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) 
menciona: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 
cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra 
vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por 
muchos años como parte de ésta.  
 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 
las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron  la  adecuación  
muestral  de  los ítems del instrumento. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, el instrumento y la ficha de  validación  donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  
del estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la  









Tabla 4. Nivel de validez del instrumento según el juicio de expertos 
EXPERTOS Instrumento 
Puntaje % 
1. Dr. Luis Barrios Tinoco 92 92 
2.Mg. Miguel Arribasplata Cabanillas  93 93 
3. Mg. María Elena Ojeda 94 94 
Promedio de valoración 93 93 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
 
Los valores resultantes después de  tabular  la calificación emitida por los 
expertos, para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 5. Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
 
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde la prueba de 
comprensión de lectura obtuvo un valor de 93 %, se puede deducir que el 
instrumento tiene una muy buena validez. 
 
5.1.2  Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad del instrumento se empleó el método de mitades. 
Sobre este método Muñiz (2003, p. 36) sustenta que: “es muy funcional, solo 
exige una sola aplicación del test. No obstante, hay que garantizar que las 
mitades del test son paralelas”. Agrega además que “es frecuente tomar como 
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una mitad los ítems pares y como otra los impares, o usar algún otro tipo de 
apareamiento de los ítems” (p. 36). 
 
Para este método se siguieron los siguientes pasos. 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento, primero se determinó 
una muestra piloto de veinte estudiantes. Posteriormente se aplicaron ambos 
cuestionarios, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad del instrumento, por elmétodo 
de mitades, el cual consiste en dividir el número de preguntas en mitades 
(pares e impares), en este caso para establecer la mitad se consideraron 10 
preguntas del instrumento. 
c. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los 
puntajes obtenidos en ambas mitades, de la prueba de comprensión de lectura 





       n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 
       X   =   Puntaje obtenido en las preguntas pares. 
       Y   =   Puntaje obtenido en las preguntas impares. 
 
d. Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman-Brow, lo 

























       rs  = Confiabilidad estimada para el cuestionario completo. 
       r xy = Correlación de Pearson entre las mitades (r).  
 
Tabla 6. Nivel de confiabilidad de los cuestionarios 
INSTRUMENTO CONFIABILIDAD 
Prueba de comprensión de 
lectura 
0.91 
Fuente. Elaboración propia 
Los valores encontrados después de la aplicación del insrumento a la 
muestra piloto para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
 
                  Tabla 7. Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
         Fuente: Hernández et al. (2010, pp. 438-439). 
Dado que en la aplicación del instrumento se obtuvo el valor de 0.91, 
podemos deducir que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 
 
5.1.3 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  
los puntos de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido 
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o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que 
“es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar 
material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
 
5.2 Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
Los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel descriptivo y en el nivel 
inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
 
5.2.1. Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles predominantes de los niveles de comprensión lectora antes 
de la aplicación del módulo y después de la aplicación del módulo 
 
Para la determinar el nivel de comprensión que presentan los alumnos antes de la 
aplicación de la prueba, el valor mínimo es de 0 puntos y el máximo es 20 puntos, 
para la suma de los valores de la dimensión. De esta manera, según el puntaje 
obtenido, se puede observar el siguiente gráfico que permite indicar la diferencia a 
nivel del grupo control como del grupo experimental. 
 
 
Figura 1 Diferencia de medias de las prepruebas del grupo control y experimental 
 



















Como se aprecia  en la figura 1 la  diferencia de medias fue de media de la 
preprueba  del grupo control- media de la preprueba del grupo experimental  =  
12.59-13.74  =  -1.15, a favor de la preprueba del grupo experimental. La media 
de la preprueba del grupo experimental superó en 1.15 puntuaciones a la media 
de la preprueba del grupo control. 
 
Para la determinar el nivel de comprensión que presentan los alumnos 
después de la aplicación de la prueba, el valor mínimo es de 0 puntos y el máximo 
es 20 puntos, para la suma de los valores de la dimensión. De esta manera, 
según el puntaje obtenido, se puede observar el siguiente gráfico que permite 
indicar la diferencia a nivel del grupo control como del grupo experimental. 
 
 
Figura 2. Diferencia de medias de las pospruebas del grupo control y experimental 
 
Interpretación  
Como se aprecia  en la figura  2 la  diferencia de medias fue de media de la pos 
prueba del grupo control - media de la pos prueba del grupo experimental  =  
13.48-16.74  =  -3.26, a favor de la pos prueba del grupo experimental. La media 
de la pos prueba del grupo experimental superó en 3.26 puntuaciones a la media 
de la pos prueba en el grupo control. 



















Para la determinar el nivel de comprensión que presentan los alumnos antes y 
después de la aplicación de la prueba, el valor mínimo es de 0 puntos y el máximo 
es 20 puntos, para la suma de los valores de la dimensión. De esta manera, 
según el puntaje obtenido, se puede observar el siguiente gráfico que permite 
indicar la diferencia a nivel de pre prueba y pos prueba tanto del grupo control 
como del grupo experimental. 
 
Figura3. Diferencia de medias de las pre prueba y pos pruebas del grupo control y 
experimental 
Interpretación 
Como se aprecia  en la figura 3, las medias de grupo experimental fueron las que 
aumentaron en 3 puntos ya que su diferencia fue de 16.74-13.74, en cambio las 
medias del grupo control aumentaron en 0.89 puntos ya que su diferencia fue de 
13.48-12.59.  
 
5.2.2 Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
 
Hipótesis H1 
1. Formulación de la hipótesis 
H0: La aplicación del  módulo Leo y entiendo NO influye significativamente en el 
nivel de comprensión literal  en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
Series1, PRE Grupo 
control, 12.59 
Series1, POS Grupo 
control, 13.48 
13,74 












Título del eje 
Diferencia de medias de las preprueba y 
pospruebas del grupo control y experimental 
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H1: La aplicación del  módulo Leo y entiendo influye significativamente en el nivel 
de comprensión literal  en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
 
2. Establecer el nivel de significancia 
 
Nivel de confianza: 95 % 
 
Valor de significancia: α = 0.05; al ser de dos colas se divide y obtenemos: α/2 = 
0.025. Este valor es el más  recomendable  para  trabajar en ciencias de la 
conducta como educación. De acuerdo al valor que toma el nivel de  significación, 
se puede  determinar los grados de libertad. 
 
Grado de libertad: Partiendo del número de la muestra se toman los valores y así 
tenemos: 
 
gl = n1+n2-2 = (muestra del grupo control) + (muestra grupo experimental-2) 
gl = 28+26 = 54 
 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n < 30, entonces 
aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
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x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
 
5.1.3. En SPSS se obtiene el resultado de t calculado 
 
Tabla 8. Diferencia de pos pruebas del nivel literal 
Estadísticos de muestras independientes 
 Media N Desviación tip. Error típ. de la 
media 
Par 1 Gc_postest 










Correlaciones de muestras independientes 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Gc_postest y Ge_postest 28 .455 .012 
 
Prueba de muestras independientes 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 
 Media Desviación 
típ. 
Error 
típ. de la 
media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
   






-3.26 .750 .137 -2.980 -2.420 -2733 54 .000 
 
Interpretación 
Se puede apreciar que tcalculado es ± 2,733. El valor de t crítico se encuentra en la 
tabla t, para ello debemos calcular los grados de libertad gl = n1+n2-2 = 54 y tener 
en cuenta α/2 = 0.025, asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor 




5. Decisión estadística 
 
  De esta manera, se obtiene el valor de tcalculado = ± 2,773 (valor que se 
obtiene de los datos de la muestra); y el valor de t crítico= ± 2.009  (valor que se 




    -2,733        -2.009               0                         +2.009   +2,733 
t obtenido        t crítico       t crítico t obtenido 
Interpretación 
El valor de t = ± 2,733 no pertenece a la zona de aceptación de la hipótesis nula, 
por lo que  se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 
aceptándose la hipótesis específica H1 como probada. Además, la diferencia de 
medias y de varianza en el grupo de control y el grupo experimental en la 




1. Formulación de la hipótesis 
 
H0:La aplicación del módulo Leo y entiendo NO influye significativamente en   el 
nivel de comprensión inferencial  en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito 




H2:La aplicación del módulo Leo y entiendo influye significativamente en   el nivel 
de comprensión inferencial  en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
 
2. Establecer el nivel de significancia 
 
Nivel de confianza: 95 % 
 
Valor de significancia: α = 0.05; al ser de dos colas se divide y obtenemos: α/2 = 
0.025. Este valor es el más  recomendable  para  trabajar en ciencias de la 
conducta como educación. De acuerdo al valor que toma el nivel de  significación, 
se puede  determinar los grados de libertad. 
 
Grado de libertad: Partiendo del número de la muestra se toman los valores y así 
tenemos: 
 
gl = n1+n2-2 = (muestra del grupo control) + (muestra grupo experimental-2) 
gl = 28+26 = 54 
 
3. Elección de la prueba estadística 
 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n < 30, 






n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
 
4. En SPSS se obtiene el resultado de t calculado 
 
Tabla 9. Diferencia de pos pruebas del nivel inferencial 
Estadísticos de muestras independientes 
 Media N Desviación tip. Error típ. de la 
media 
Par 1 Gc_postest 










Correlaciones de muestras independientes 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Gc_postest y Ge_postest 28 .455 .012 
 
Prueba de muestras independientes 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 
 Media Desviación 
típ. 
Error 
típ. de la 
media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
   






-3.26 .750 .137 -2.980 -2.420 -2.745 54 .000 
 
Interpretación 
Se puede apreciar que tcalculado es ± 2,745. El valor de t crítico se encuentra en la 
tabla t, para ello debemos calcular los grados de libertad gl = n1+n2-2 = 54 y tener 
en cuenta α/2 = 0.025, asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor 
de t crítico sería ± 2.009 
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5. Decisión estadística 
De esta manera, se obtiene el valor de tcalculado = ± 2,745 (valor que se obtiene de 
los datos de la muestra); y el valor de t crítico= ± 2.009  (valor que se obtiene de la 




    -2,745        -2.009               0                         +2.009   +2,745 
t obtenido        t crítico       t crítico t obtenido 
 
Interpretación 
El valor de t = ±5,553 no pertenece a la zona de aceptación de la hipótesis nula, 
por lo que  se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 
aceptándose la hipótesis específica H2 como probada. Además, la diferencia de 
medias y de varianza en el grupo de control y el grupo experimental en la 
posprueba es significativa. 
 
Hipótesis H3 
1. Formulación de la hipótesis 
H0: La aplicación del módulo Leo y entiendo NO influye significativamente en   el 
nivel de comprensión criterial en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
H3:La aplicación del módulo Leo y entiendo influye significativamente en   el nivel 
de comprensión criterial en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
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Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013. 
 
 
2. Establecer el nivel de significancia 
 
Nivel de confianza: 95 % 
 
Valor de significancia: α = 0.05; al ser de dos colas se divide y obtenemos: α/2 = 
0.025. Este valor es el más  recomendable  para  trabajar en ciencias de la 
conducta como educación. De acuerdo al valor que toma el nivel de  significación, 
se puede  determinar los grados de libertad. 
 
Grado de libertad: Partiendo del número de la muestra se toman los valores y así 
tenemos: 
 
gl = n1+n2-2 = (muestra del grupo control) + (muestra grupo experimental-2) 
gl = 28+26 = 54 
 
3. Elección de la prueba estadística 
 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n < 30, 
entonces aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
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x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
 
4. En SPSS se obtiene el resultado de t calculado 
 
Tabla 10. Diferencia de pospruebas del nivel criterial 
 
Estadísticos de muestras independientes 
 Media N Desviación tip. Error típ. de la 
media 
Par 1 Gc_postest 










Correlaciones de muestras independientes 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Gc_postest y Ge_postest 28 .455 .012 
 
Prueba de muestras independientes 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 
 Media Desviación 
típ. 
Error 
típ. de la 
media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
   






-3.26 .750 .137 -2.980 -2.420 -2.717 54 .000 
 
Interpretación 
Se puede apreciar que tcalculado es ± 2,717. El valor de t crítico se encuentra en la 
tabla t, para ello debemos calcular los grados de libertad gl = n1+n2-2 = 54 y tener 
en cuenta α/2 = 0.025, asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor 
de t crítico sería ± 2.009 
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5. Decisión estadística 
  
  De esta manera, se obtiene el valor de tcalculado = ± 2,717 (valor que se 
obtiene de los datos de la muestra); y el valor de t crítico= ± 2.009  (valor que se 




    -2,717        -2.009               0                         +2.009   +2,717 
t obtenido        t crítico       t crítico t obtenido 
Interpretación 
El valor de t = ± 2,717 no pertenece a la zona de aceptación de la hipótesis nula, 
por lo que  se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 
aceptándose la hipótesis específica H2 como probada. Además, la diferencia de 
medias y de varianza en el grupo de control y el grupo experimental en la 




1. Formulación de la hipótesis 
 
H0: La aplicación del módulo Leo y entiendo NO influye en la comprensión de 
texto de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 





H2:La aplicación del módulo Leo y entiendo influye en la comprensión de texto de 
los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica, 2013 
 
2. Establecer el nivel de significancia 
 
Nivel de confianza: 95 % 
 
Valor de significancia: α = 0.05; al ser de dos colas se divide y obtenemos: α/2 = 
0.025. Este valor es el más  recomendable  para  trabajar en ciencias de la 
conducta como educación. De acuerdo al valor que toma el nivel de  significación, 
se puede  determinar los grados de libertad. 
 
Grado de libertad: Partiendo del número de la muestra se toman los valores y así 
tenemos: 
 
gl = n1+n2-2 = (muestra del grupo control) + (muestra grupo experimental-2) 
gl = 28+26 = 54 
 
3. Elección de la prueba estadística 
 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n < 30, 
entonces aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
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x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
 
4. En SPSS se obtiene el resultado de t calculado 
 
Tabla 11. Diferencia de la pospruebas de la comprensión de textos 
 
Estadísticos de muestras independientes 
 Media N Desviación tip. Error típ. de la 
media 
Par 1 Gc_postest 










Correlaciones de muestras independientes 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Gc_postest y Ge_postest 28 .455 .012 
 
Prueba de muestras independientes 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 
 Media Desviación 
típ. 
Error 
típ. de la 
media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
   






-3.26 .750 .137 -2.980 -2.420 -2.732 54 .000 
 
Interpretación 
Se puede apreciar que tcalculado es ± 2,732. El valor de t crítico se encuentra en la 
tabla t, para ello debemos calcular los grados de libertad gl = n1+n2-2 = 54 y tener 
en cuenta α/2 = 0.025, asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor 
de t crítico sería ± 2.009 
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5. Decisión estadística 
 De esta manera, se obtiene el valor de tcalculado = ± 2,732 (valor que se 
obtiene de los datos de la muestra); y el valor de t crítico= ± 2.009  (valor que se 




    -2,732        -2.009               0                         +2.009   +2,732 
t obtenido        t crítico       t crítico t obtenido 
Interpretación 
El valor de t = ± 2,732 no pertenece a la zona de aceptación de la hipótesis nula, 
por lo que  se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 
aceptándose la hipótesis general HG como probada. Además, la diferencia de 
medias y de varianza en el grupo de control y el grupo experimental en la 
posprueba es significativa. 
 
5.3  Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la influencia 
del  módulo Leo y entiendo en la comprensión de texto de los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio 
del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica, 2013; estableciendo la diferencia de 
medias entre dichas variables y sus dimensiones. En este apartado se discutirán 
los resultados en base a las tesis que apoyan el estudio y las que lo contradicen. 
 
 La aplicación del  módulo Leo y entiendo influye significativamente en el 
nivel de comprensión literal  en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
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Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013, La comprobación de esta hipótesis se apoya en el 
estudio Sánchez y Maldonado (2008) dado que se contempla dos niveles de 
lectura, resultado global cuantitativo y cualitativo. La comprensión lectora aumentó 
gradualmente en la medida en que los sujetos de investigación estaban expuestos 
a las estrategias según que el tipo de texto que se le planteaba a los estudiantes. 
También, los datos obtenidos se apoyan en los de González (2005) ya que se 
aplicó un programa de intervención para los alumnos de 3° grado de primaria, 
donde trabajaron aspectos morfosintácticos, mientras se dedicó la prosódica de la 
lectura, con diseño pretest y postest, con grupo control, validando su programa de 
intervención.  
 
La aplicación del módulo Leo y entiendo influye significativamente en   el 
nivel de comprensión inferencial  en  los estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito 
de Lurigancho, Chosica, 2013, La comprobación de esta hipótesis concuerda con 
Peréz (2004) porque se basó la propuesta en las estrategias clasificadas según 
Solé (1999) quien señala  que existen estrategias pre instruccionales (antes del 
proceso de la lectura), construccionales (durante el proceso  de lectura) y post 
instruccionales (después del proceso lector). Las estrategias que se enfatizó más 
fueron: Relacionar el conocimiento previo, responder preguntas y el parafraseo. 
En consonancia con todo lo descrito, la autora estima aplicar estrategias para 
mejorar la comprensión lectora sin olvidar el nivel académico, social y personal 
del alumno.    
 
La aplicación del módulo Leo y entiendo influye significativamente en  el 
nivel de comprensión criterial en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013, Este resultado se contrasta con el de Guadalupe 
(2003) porque las variables conductuales (hábitos de lectura y frecuencia en la 
realización de lectura funcional) y las variables pedagógicas (estrategias activas 
de aprendizaje y cantidad de variedad de material de lectura) son factores que 
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ejercen influencias significativas en el incremento de los niveles de comprensión 
de la lectura funcional de los alumnos del 6º de colegios estatales del distrito de 
La Molina. En conclusión comprobó la influencia del factor de hábitos de lectura y 
frecuencia de realización de prácticas de lectura funcional en el nivel de 
comprensión lectora de los alumnos del 6 º de educación primaria, la influencia de 
los hábitos de lectura y la incidencia en las prácticas de lectura. La influencia de 
las estrategias metodológicas activas y la cantidad y variedad de material de 
lectura en el nivel de lectura funcional. Los datos obtenidos se complementan con 
los de Victorio (2007) dado que el módulo es considerado como  una estrategia de  
aprendizaje  y toma en cuenta para su elaboración al alumno como elemento 
activo del proceso. 
 
La aplicación del módulo Leo y entiendo influye en la comprensión de texto 
de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica, 2013, Este 
resultado se apoya en el de Martínez (2009) ya que asume los momentos para 
organizar las actividades en tres: antes de leer, durante y después de leer. Entre 
los logros del estudio es haber desarrollado y validado una propuesta de 
actividades de lectura basado en el uso de estrategias que ayudaron a mejorar la 
comprensión lectora en lengua materna de una forma sistemática, creativa y 
flexible. Asimismo, estos resultados se apoyan en el de Téllez (2004) porque 
parte de uno de los modelos de intervención en orientación educativa que mayor 
difusión tienen durante estos últimos años, hablamos de la intervención por 
programas. Después de concretar los aspectos metodológicos necesarios, en 
cuanto a cómo enseñar las estrategias de lectura, realiza una breve descripción 
del programa que es objeto de su tesis, el programa Comprender y aprender en el 
aula, del que él mismo es coautor. La fundamentación teórica del programa queda 
patente en las dos últimas secciones de la revisión teórica. De esta manera, el 
objetivo prioritario de esta tesis es evaluar la validez y viabilidad de dicho 
programa. La propuesta que hace es coherente con los modelos CIPP. Durante la 
evaluación del proceso los procedimientos de recogida de datos que utiliza son 
prioritariamente cualitativos, la observación y la entrevista, y se centra tanto en el 
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papel que juegan los profesores y alumnos así como en la viabilidad del 
programa. Este resultado se contradice con el de Velásquez (2005) porque la 
comprensión lectora se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es decir, 
que en la presente tesis se logró el nivel elevado de los alumnos en general, sin 
discriminar el sexo, en cambio en la investigación de Velásquez (2005),  las 
escalas las mujeres tiene mayor dominio, mayor rendimiento académico elevado. 
Promueve que se debe hacer investigaciones experimentales sobre el tema.  
 
Además, estos resultados se apoyan en los de Noriega (1996)  dado que 
se encontró que 45 niños de 91 que comprendía la muestra eran más deficientes 
lectores, mientras que el grupo restante presentaban un rendimiento por encima 
del promedio, sin encontrar excelentes lectores. En otras palabras, el experimento 
de Noriega (1996) que comparte contextos similares de aplicación de un módulo 
tiene resultados similares a los del presente trabajo de investigación. La 
comprobación de esta hipótesis también se apoya en Rojo (1990) ya que hubo 
mayor significatividad para los alumnos del 2º y para los alumnos del 3º grado no 
mostraron tener mayor significancia para ellos. El resultado del programa de 
reforzamiento para los alumnos experimentales tiene mayor resultado en los 
alumnos del 2º. Los datos obtenidos se complementan con los de Tapia (1999) 
porque ambos estudios tuvieron mejor nivel de lectura comprensiva. Con estos 
resultados demostró la formación de estrategias cognitivas y meta cognitivas y la 














1. La aplicación del  módulo Leo y entiendo influye significativamente en el nivel 
de comprensión literal  en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013, porque los datos de la estadística descriptiva 
evidencia una diferencia de medias de 1.7  y la estadística inferencial, mediante 
la prueba t de Student, arroja el valor de 2.733, que no pertenece a la zona de 
aceptación de la hipótesis nula, así se acepta la hipótesis enunciada. De esta 
manera, se demuestra empíricamente y apoyándose en investigaciones 
anteriores que sí hay influencia del módulo en el logro del nivel literal. 
 
2. La aplicación del módulo Leo y entiendo influye significativamente en el nivel de 
comprensión inferencial  en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013, porque los datos de la estadística descriptiva 
evidencia una diferencia de medias de 0.8 y la estadística inferencial, mediante 
la prueba t de Student, arroja el valor de 2.745, que no pertenece a la zona de 
aceptación de la hipótesis nula, así se acepta la hipótesis enunciada. De esta 
manera, se demuestra empíricamente y apoyándose en investigaciones 
anteriores que sí hay influencia del módulo en el logro del nivel inferencial. 
 
3. La aplicación del módulo Leo y entiendo influye significativamente en   el nivel 
de comprensión criterial en  los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de 
Lurigancho, Chosica, 2013, porque los datos de la estadística descriptiva 
evidencia una diferencia de medias de 0.5 y la estadística inferencial, mediante 
la prueba t de Student, arroja el valor de 2.717, que no pertenece a la zona de 
aceptación de la hipótesis nula, así se acepta la hipótesis enunciada. De esta 
manera, se demuestra empíricamente y apoyándose en investigaciones 




4. La aplicación del módulo Leo y entiendo influye en la comprensión de texto de 
los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica, 2013, 
porque los datos de la estadística descriptiva evidencia una diferencia de 
medias de 3 puntos y la estadística inferencial, mediante la prueba t de 
Student, arroja el valor de 2.732, que no pertenece a la zona de aceptación de 
la hipótesis nula, así se acepta la hipótesis enunciada. De esta manera, se 
demuestra empíricamente y apoyándose en investigaciones anteriores que sí 































1. Se debe solicitar a la respectiva UGEL que contrate a especialistas en 
comprensión lectora que desarrollen talleres específicos sobre aplicación de 
estrategias de comprensión lectora. Con ello, se podría asegurar que las 
estrategias y las pruebas de comprensión lectora tengan validez y 
confiabilidad. 
 
2. Se recomienda que los docentes se reúnan y coordinen las estrategias 
cognitivas de lectura que emplearán para que puedan desarrollar 
competencias lectoras en sus alumnos del nivel de Educación Primaria.  
 
3. Se deben crear talleres de sensibilización para que los padres de familia 
puedan incentivar el hábito de lectura a sus hijos y así se contribuya para que 
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Apéndice  1 
Matriz de consistencia 
 
APLICACIÓN DEL MÓDULO LEO Y ENTIENDO Y SUS EFECTOS EN EL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL 2º GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1193 DE LA LOCALIDAD DE 
LURIGANCHO – CHOSICA, 2013 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Problema general 
 
¿Qué influencia produce la aplicación del módulo 
Leo y entiendo en el nivel de comprensión de textos 
en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la I. E. Nº 1193 Emilio del Solar de la 




1. ¿Cómo influye la aplicación del  módulo Leo y 
entiendo en el nivel de comprensión literal  en  los 
estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio 
del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica, 2013? 
 
2. ¿Cómo influye la aplicación del  módulo Leo y 
entiendo en el nivel de comprensión inferencial en  
los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio 
del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica, 2013? 
 
3. ¿Cómo influye la aplicación del  módulo Leo y 
entiendo en el nivel de comprensión criterial en  los 
estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio 




Demostrar la influencia de la aplicación del módulo 
Leo y entiendo en el nivel de comprensión de textos 
en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio 




1. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo 
Leo y entiendo en el nivel de comprensión literal en 
los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio 
del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica. 
 
 
2. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo 
Leo y entiendo en el nivel de comprensión inferencial 
en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio 
del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica. 
 
3. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo 
Leo y entiendo en el nivel de comprensión criterial en 
los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio 
del Solar del distrito de Lurigancho, Chosica. 
Hipótesis principal  
 
La aplicación del módulo Leo y entiendo influye en la 
comprensión de texto de los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 





1. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo 
Leo y entiendo en el nivel de comprensión literal en los 
estudiantes del segundo grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del Solar del 
distrito de Lurigancho, Chosica. 
 
2. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo 
Leo y entiendo en el nivel de comprensión inferencial 
en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del 
Solar del distrito de Lurigancho, Chosica. 
 
3. Demostrar la influencia de la aplicación del módulo 
Leo y entiendo en el nivel de comprensión criterial en 
los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 1193 Emilio del 






OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Dimensiones e indicadores de la variable independiente 
DIMENSIONES INDICADORES 
Estrategias antes de la 
lectura 
Asociación de conceptos 
Guías de anticipación 
Mapa semántico 
Estrategias durante la 
lectura 
Identificación de la idea principal del 
texto y búsqueda de detalles 
Inferencia del texto 
Seguimiento de secuencia 
Estrategias después de la 
lectura 
Formular y responder preguntas 
Utilizar organizadores gráficos 
Hacer resúmenes 
 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable dependiente 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 
Nivel literal Utiliza su conocimiento de 
código escrito para leer 
diversos tipos de texto 
 
Recupera información en los 
textos que lee 





correcta = 1 
Respuesta 
incorrecta = 0 
 
Nivel inferencial Hace inferencias en los textos 
que lee 











MUESTRA METODO Y DISEÑO 
TÉCNICAS E 









Primaria de la 
Institución 
Educativa Nº 
















Esta investigación es explicativa. El nivel de 








El diseño cuasiexperimental de esta investigación fue el 
diseño con preprueba posprueba y grupo de control. 
Además: “En los diseños cuasiexperimentales los 
sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya están formados 
antes del experimento: son grupos intactos (la razón 
por la que surgen y la manera como se formaron es 
independiente o aparte del experimento)” (Hernández 
et al., 2010, p. 148) 
G1 01 X 02 
G2 03 – 04 
Dónde: 
G = Grupo de sujetos (G1, grupo experimental; G2, 
grupo control) 
X = Aplicación del módulo de lecturas Leo y entiendo 
0 = Una medición de los sujetos de un grupo (prueba.). 
– = Ausencia del estímulo. Indica que se trata de un 
grupo de control o testigo. 
Técnica 
 












Para la prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis 
se empleará la t de student.  
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la 
muestra 1 
n2 es el número de elementos de la 
muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de 
la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de 
la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de 
la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de 
la muestra 2 
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Instrumento 
